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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(Pertemuan ke  .....  ) 
Nama Madrasah :  MTsN  Tulungagung  
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas /Semester  :  VII / Ganjil 
Materi Pokok :    
Alokasi Waktu :  2 x  40 menit  
 
A.  Kompetensi Inti 
1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3.   Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4.  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkrit (menggunakan, 
mengurai, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan  mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
B.  Kompetensi Dasar 
1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman 
yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.2. Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman. 
3.1Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan   baik secara lisan maupun tertulis. 
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan   
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C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1.1.1 Siswa dapat menggunakan  jam pelajaran Bahasa Arab dengan baik  
1.1.2  Siswa bersedia belajar bahasa Arab bersama temannya dan bersedia 
dibimbing guru 
2.1.1  Siswa dapat memberi dan menerima masukan dari teman dalam belajar 
Bahasa Arab 
2.2.1  Siswa bersedia belajar materi Bahasa Arab yang ditentukan guru 
2.3.1  Siswa dapat membuat kalimat sempurna dengan menggunakan kaidah  
  
3.3.3  Menerjemahkan kalimat dari Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Arab 
dengan benar 
3.3.4  Menerjemahkan kalimat dari Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia 
dengan benar 
D.  Materi Pembelajaran 
 (Keterampilan Membaca) tentang topik  
 
E.  Langkah-langkah Pembelajaran  
 
No Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
1.  Guru memina siswa mempersiapkan diri dan peralatan dalam 
belajar Bahasa Arab  
2.  Guru bertanya kepada siswa yang berkaitan dengan materi 
Qiro’ah 
3.  Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau indikator KD yang 
ingin dicapai dalam pembelajaran keterampilan membaca 
4.  Guru menjelaskan bentuk tagihan yang harus dikerjakan siswa 
dalam pertemuan ini 
‘10 
2. Kegiatan Inti 
a.  Mengamati 
Siswa menyimak bacaan dan mencermati isi teks kandungan 
qiro’ah tentang  
b.  Menanya 
Siswa saling bertanya materi yang belum dipahami kepada 
‘60 
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teman kelompoknya. Atau guru memberi pertanyaan untuk 
mengarahkan pembelajaran 
c.  Mencoba 
Siswa melafalkan materi tentang  
d. Menalar 
Siswa memahami dan menemukan konsep (jawaban dari 
pertanyaan) sesuai dengan tugas 
e. Mengkomunikasikan 
Siswa melafalkan jawaban yang dilontarkan guru dengan 
menggunakan bahasa Arab tentang  
3. Penutup 
-  Guru bersama siswa mengomentari,  kemudian menyimpulkan 
materi yang dipelajari 
-  Guru meminta para siswa untuk mengulangi kembali materi yang 
telah dipelajari di rumah 
-  Guru memberi tahu rencana pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya kepada siswa  
‘10 
 
Tugas Terstruktur 
- GURU meminta siswa membuat kalimat sesuai dengan kaidah  
, SISWA membuat contoh 
- GURU  meminta siswa menerjemahkan kalimat dari Bahasa Arab ke dalam 
Bahasa Indonesia, SISWA  menerjemahkannya 
 
 
F. Penilaian Hasil Belajar 
a. Teknik Penilaian 
 
No Aspek yang 
diamati/dinilai 
Tehnik Penilaian Waktu Penilaian 
1. Sikap Spiritual Observasi Pada saat pembelajaran  
2. Sikap Sosial Penilaian Sejawat Di (menjelang) akhir  pertemuan 
3. Pengetahuan Tes  Setelah siswa mengerjakan tugas 
 
b.  Bentuk dan Instrumen Penilaian, serta Pedoman Penskoran 
1.  Instrumen Penilaian Kompetensi Sikap 
  Tehnik: observasi 
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N
o 
Pernyataan 
Kriteria 
Sll Srng  
Kdg-
kdg  
Tdk 
pernah 
1 Berdo’a sebelum dan sesudah mengerjakan 
tugas 
    
2 Mengucapkan hamdallah saat dapat 
mengerjakan tugas 
    
3 Tidak cepat menyerah atau putus asa ketika 
menghadapi kesulitan dalam melaksanakan 
tugas 
    
4 Menghargai kritik dan saran  dari teman kepada 
dirinya 
    
5 Membantu teman yang kesulitan mengerjakan 
tugas  
    
 
Pedoman pensekoran/penilaian: 
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang 
tidak melakukan 
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 
melakukan 
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan  
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
               
              
                  
 
2.  Instrumen Penilaian Kompetensi Pengetahuan 
Tehnik:  tes 
Instrumen penilaian:  
Beberapa daftar pertanyaan  
 
pedoman pensekoran membuat kalimat sesuai kaidah: 
No. Aspek Penilaian Skor 
Kebenaran   
1. Susunan benar  dan sesuai dengan kaidah 3 
2. Susunan benar  dan tidak sesuai dengan kaidah 2 
3. Susunan salah  dan sesuai dengan kaidah 2 
4. Susunan salah  dan tidak sesuai dengan kaidah 1 
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Jumlah Skor  
 
Kunci jawaban dan /penilaian: 
................................................................................................... 
      
Rumus nilai  = 
skor yang diperoleh 
X 100 
skor maksimal 
  
Pedoman pensekoran terjemah: 
No. Aspek Penilaian Skor 
1. Terjemahan benar  3 
2. Terjemahan belum benar 2 
3. Terjemahan salah  1 
Jumlah Skor  
 
Kunci jawaban dan /penilaian: 
................................................................................................... 
      
Rumus nilai  = 
skor yang diperoleh 
X 100 
skor maksimal 
 
 
G. Alat Peraga, Media Pembelajaran dan Sumber Belajar 
a. Alat Peraga  :  ........ 
b. Media Pembelajaran :  ........ 
c. Sumber Belajar               :  Syaekhuddin, A. dan Saefullah, 2009. H. Bahasa 
Arab untuk MTs kelas VII. Jakarta: Erlangga 
Tim MGMP, 2015. Modul Cerdas Bahasa Arab 
kelas VII. Tulungagung, Hilmi Putra 
H.   Remedial  
Siswa yang memperoleh nilai  kurang dari 2.66 diremidi sesuai dengan 
indikator pembelajaran yang belum tercapai dengan cara diberikan tugas atau 
dengan mengulang tes. Jika banyak siswa yang belum mencapai ketuntasan 
belajar (75% ), maka guru wajib menjelaskan ulang sesuai dengan indikator yang 
belum tercapai, selanjutnya guru menilai kembali dengan indikator soal yang 
sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu tertentu atas 
kesepakataan antara siswa dan guru. 
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